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MOTTO 
 
“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”  
(Qs. Al-Mujadalah:11) 
 
“Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim” 
(H.R Ibnu Majah) 
 
“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah 
akan memudahkan baginya jalan ke Surga” 
(H.R Ibnu Majah & Abu Dawud) 
 
“Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta” 
(Albert Einstein) 
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